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A B S T R A C T
The Coptic textiles collections in Cata-
lonia and the constitution of the Museu 
de Montserrat
Every day new Coptic textile collections come 
to the light in Catalonia and all over Spain. 
Most of them come from private collections 
and they get into both public and private 
museums. The Coptic textile collection of the 
Museu de Montserrat is not an exception. 
This collection has its beginnings with the 
relationship between Ramon Soler Vilabella, 
a textile engineer and fabrics collector, and 
Albert Gayet, a French archaeologist who 
conducted the first archaeological expeditions 
to Antinoë, Egypt. This article explains the 
constitution of this collection, how it came to 
the Museu de Montserrat, which are its most 
relevant pieces, which cover a wide chronolo-
gical range, from the 4th to the 12th c. A.D.  
El coleccionismo de tejidos coptos en Cataluña y la 
formación de la colección del Museu de Montserrat
l u í S  g .  t u R E l l  C O l l
Arqueòleg assessor del Museu de Montserrat
R E S U M
Cada vegada són més les col·leccions de tei-
xits coptes que surten a la llum a Catalunya 
i arreu de l’estat espanyol. La majoria pro-
cedeixen de col·leccions particulars i es van 
incorporant tant a museus d’àmbit estatal 
com a museus privats. i la col·lecció de tei-
xits coptes del Museu de Montserrat no n’és 
pas una excepció. el seu origen es remunta 
a la figura de Ramon soler Vilabella, engi-
nyer tèxtil i col·leccionista de teixits, i a la 
seva relació amb l’arqueòleg francès albert 
Gayet, protagonista de les primeres campa-
nyes arqueològiques a antinoë (egipte). en 
aquest article es fa un resum de la formació 
d’aquesta col·lecció i de com va arribar al 
Museu de Montserrat, així com d’algunes 
de les seves peces més significatives, que 
comprenen un arc cronològic que abasta 
des del segle iv fins al segle xii dC.
Paraules clau: Teixits coptes, túnica, indumentària, 
antinoë.
Key words: Coptic fabrics, tunic, clothing, Antinoë.
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Introducción
en un importante estudio sobre las colecciones de tejidos coptos en la Comunidad de Ma-
drid, su autora, Laura Rodríguez peinado, hacía una valoración inicial sobre la cantidad de 
tejidos coptos existentes en españa. en su trabajo,[1] Rodríguez peinado hace referencia a las 
pocas colecciones de tejidos coptos existentes en españa, menciona las colecciones más co-
nocidas y su ubicación y hace alusión al Museo de Montserrat con dos tejidos. Nada más le-
jos de la realidad, pues la donación de la colección soler Vilabella no se produjo hasta el año 
1999, momento a partir del cual el conjunto de tejidos ingresó en los fondos del Museo.
a finales del siglo xix y principios del siglo xx, momento en el que, coincidiendo con la 
exposición Universal de parís, tuvo lugar el llamado auge de la «arqueología de la indu-
mentaria», Ramón soler Vilabella, ingeniero textil barcelonés y coleccionista de tejidos, 
conoció personalmente a albert Gayet e inició una relación de amistad que duraría has-
ta el fallecimiento de éste. Ciertamente, en aquellos momentos, prácticamente nadie en 
españa apostó por las campañas arqueológicas que se llevaban a cabo en egipto, cuyos 
resultados estaban maravillando a medio mundo. este hecho, como veremos a continua-
ción, es citado por soler Vilabella en sus memorias personales: Sintiendo renacer la pasión, 
y consciente de que aún con tributo modestísimo contribuía a demostrar con hechos el de que 
no faltaba en España quien se interesara también por los sensacionales descubrimientos que en 
el Próximo Oriente apasionaban a la arqueología mundial.[2] Resultado de algunas de estas 
campañas es la colección que ingresó en el Museo de Montserrat en el año 1999, más de 
treinta años después de que soler Vilabella recibiera el primer tejido procedente de las 
excavaciones que estaba realizando Gayet en antinoe.[3]
La colección de tejidos coptos del Museo de Montserrat es un ejemplo que sirve para po-
ner de manifiesto este tipo de colecciones textiles, existentes hoy en día, y que en algún 
momento, como es el caso de la colección Roca y de la colección soler Vilabella, han salido 
a la luz para ser donadas a instituciones relacionadas con el ámbito del patrimonio, tanto 
públicas como privadas. en este sentido, y en el caso de Montserrat, es importante tener 
en cuenta que cuando se menciona la colección de tejidos coptos de la «abadía de Montse-
rrat» se hace referencia a todo el conjunto de tejidos, alrededor de doscientos cuarenta. 
es importante hacer esta aclaración, ya que la colección está formada por dos donaciones, 
la del doctor Roca, que depende del Gremio de estudios bíblicos, con aproximadamente 
doscientos fragmentos, y la donación de M. Dolors Monné, viuda de Luis soler de Murillo, 
hijo de Ramón soler Vilabella, formada por treinta y siete piezas de gran calidad y mayor 
tamaño, que dependen del Museo de Montserrat,[4] y que representan el tema primordial 
de este artículo.
La importancia de la colección de soler Vilabella, aparte del valor intrínseco de los mate-
riales textiles, radica en la documentación que acompañó en su momento a la donación: 
dos carpetas de gran valor historiográfico que han constituido el tema fundamental de un 
diploma de estudios avanzados (Dea) de doctorado titulado «el origen del coleccionismo 
de tejidos coptos en Cataluña: Ramón soler Vilabella», en el que se analizó toda la docu-
mentación que acompañó en su momento a la donación. el cuerpo de documentos se ha 
dividido en cuatro bloques: correspondencia entre albert Gayet y Ramón soler Vilabella, 
correspondencia con el Gabinete del conservador del Museo de Dijon, correspondencia 
con notarios relativa a la ejecución del testamento de Marie Gayet y correspondencia con 
anticuarios, así como un total de treinta y dos cuartillas escritas a máquina que constitu-
yen las memorias personales de Ramón soler Vilabella.
El coleccionismo de tejidos en Cataluña: R. Soler Vilabella y la formación de la colección
La aportación de Ramón soler Vilabella a las campañas de albert Gayet en antinoe se 
produjo en un momento en el que Cataluña era, con diferencia, la zona del estado es-
pañol donde más interés se demostraba por el mundo textil y de la indumentaria en la 
antigüedad; gente como Miquel badía, Gaspar Homar, bosch Catirineu, pascó Cabot y el 
propio soler Vilabella contribuyeron de esta manera a enriquecer el patrimonio catalán, 
en un momento en el que coleccionistas de todo el mundo pujaban fuertemente dentro 
del mercado de las antigüedades.
No fue hasta 1908 cuando soler Vilabella intervino por primera vez a la hora de sufragar 
parte de los gastos de una de las campañas arqueológicas de Gayet, con participaciones 
de mil francos de la época,[5] hecho que se ha podido documentar mediante los giros 
postales de soler Vilabella conservados junto con todo el bloque de correspondencia que 
llegó al Museo de Montserrat con la donación. antes de la campaña de 1908 tuvieron 
lugar las llevadas a cabo y sufragadas por el Museo Guimet (1896), por el Museo de Teji-
dos de Lyon y la Cámara de Comercio (1897-1898), por el Comité del palacio del Traje 
de la exposición Universal de parís (1898-1900), el Ministerio de la instrucción pública 
de Francia (1900 y 1903), una sociedad de anticuarios y coleccionistas (1903 y 1905), el 
estado francés y la societé Française de Fouilles archéologiques (1906 y 1907).[6] La 
información, obtenida a través de la correspondencia de Gayet y las notas personales de 
soler Vilabella, se puede contrastar con la presentada por Nancy Hoskins en su libro The 
coptic tapestry albums, en el que realiza una detallada aportación sobre las excavaciones de 
Gayet en antinoe. Hoskins profundiza en las campañas y hace algunas divisiones dentro 
de las cronologías comentadas anteriormente. así, detalla que la primera y la segunda 
campaña tuvieron lugar en los años 1896 y 1897, momento en el que Gayet exploró por 
primera vez la ciudad de antinoópolis. en el año 1898 se realizó la tercera campaña, una 
de las más fructíferas, con el hallazgo de cuatro necrópolis bien diferenciadas: egipcia, 
romana, bizantina y copta. en 1898-1899, un año antes de la exposición Universal de 
parís, tuvo lugar la cuarta expedición. en 1899-1900 se efectuó la campaña en la que se 
halló el famoso tejido de Aurelius Colluthius y su mujer Tisoia, un gran descubrimiento den-
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tro del ámbito de la datación de tejidos, ya que iba acompañado de un papiro fechado en el año 
454 dC.[7] el hallazgo de las famosas momias de Thais y el monje serapión tuvo lugar durante 
la sexta campaña en 1901 y actualmente se conservan en el Musée de l’Homme en parís.[8] Más 
adelante, durante la séptima campaña (1901-1902), Gayet encontró las momias de las damas 
Leukyoné y Myrithis. No fue hasta la octava campaña, en 1902-1903, cuando el arqueólogo fran-
cés halló el famoso chal de la patricia «sabine»,[9] conservado en el Museo del Louvre.[10]
en un viaje de soler Vilabella a palestina (1903-1904), con escala en el Cairo, el coleccio-
nista catalán aprovechó para visitar al director del Museo Árabe, sidi ali-bey, y se interesó 
por los tejidos coptos, su origen y la posibilidad de hallar nuevas necrópolis.[11] posible-
mente en esta reunión volvió a salir el nombre de albert Gayet y sus excavaciones en 
antinoe. Fue precisamente en este viaje cuando soler Vilabella aprovechó para ponerse 
en contacto con Gayet por segunda vez;[12] así que, a la vuelta de el Cairo, pasó por parís 
y pudo concertar una entrevista, en la que por primera vez le propuso la posibilidad de 
participar en la financiación de una de sus campañas en antinoe. La respuesta de Gayet 
fue clara y contundente, pues le especificó a soler Vilabella que las campañas de 1905, 
1906 y 1907 estaban comprometidas con el Gobierno francés.
el año 1907 es en el que aparece la primera documentación escrita, en forma de correspon-
dencia entre soler Vilabella y albert Gayet. pese a que soler Vilabella ya sabía del compromiso 
de Gayet con el Gobierno francés para las siguientes campañas, mediante carta del 22 de 
agosto de 1907,[13] plantea la posibilidad de comprar tejidos coptos, y especifica, chal o túni-
ca, de las excavaciones realizadas en egipto. 
La respuesta de Gayet no se hizo esperar, y 
en su carta del 25 de agosto de 1907[14] le 
especifica que no es posible acceder a su 
petición, pues los materiales obtenidos en 
sus campañas habían sido distribuidos por 
diversos museos de parís. pese a todo, Ga-
yet le plantea una alternativa interesante: 
formar una sociedad con más miembros 
(amateurs y coleccionistas) para organizar 
la siguiente campaña. De esta manera Gayet 
iniciaba una relación con una persona que 
estaría unida a él y a sus excavaciones hasta 
el mismo día de su fallecimiento.
La correspondencia entre soler Vilabella 
y Gayet fue muy fluida hasta que se ini-
ciaron las labores de la primera campaña 
participada económicamente por soler Vi-
labella durante el mismo año 1907 y que 
se alargó hasta 1908. Fruto de éstas, y de las 
aportaciones de soler Vilabella por valor de 
mil francos a favor de la misión de Gayet en 
antinoe, y sin fecha precisa, ingresó gran 
parte de los tejidos de la colección de soler 
Vilabella, información corroborada con sus 
propias palabras: Cupo a quien escribe el 
principal mecenazgo de la campaña siguien-
te de 1908, y fruto de ella son la mayor parte 
de piezas que a título de recuerdo obtuvo y 
aparecen inventariadas y descritas en las pá-
ginas y láminas siguientes, autenticadas por 
la carta cuya fotocopia se inserta y en la que 
Mr. Gayet avisa el envío de la expedición.[15] 
otra de las campañas realizadas con parti-
cipación de soler Vilabella y que tenemos 
bien documentada es la de 1913-1914,[16] 
expedición que se vio interrumpida por 
el inicio de la primera Guerra Mundial, 
hecho que obligó a Gayet a finalizar de 
manera precipitada sus trabajos en anti-
noe y volver a parís. poco tiempo después Gayet enfermó y la correspondencia se vio 
interrumpida. De los materiales obtenidos en la última excavación no se volvió a saber 
nada hasta el año 1924, once años después de que Gayet dirigiera la que fue su última 
campaña en antinoe. el 26 de junio de 1914, soler Vilabella reanuda el contacto con 
albert Gayet, interesándose por su salud y por los resultados de su última campaña, 
esperando poder ver pronto los materiales que le pertenecen como suscriptor de las dos 
últimas campañas.[17] Gayet responde el 29 de junio a soler Vilabella diciéndole que 
esperaba escribirle para confirmarle la fecha de la apertura de las cajas de los materia-
les de la última campaña, una campaña excelente. así mismo le comunica que tiene 
dificultades para encontrar un lugar en condiciones para abrir las cajas depositadas en 
el Museo de ennery y que está en negociaciones con el Gobierno para conseguir un 
local, le pide paciencia y que espere un tiempo.[18] pocos días después soler Vilabella 
debió de insistir en la apertura de las cajas, pues el 17 de julio de 1914 Gayet le vuelve a 
escribir sin más novedades que las descritas en la carta anterior; los tejidos, después de 
una pequeña exposición temporal en el Museo de ennery, siguen en cajas a la espera de 
que le concedan el local solicitado.[19] ésta fue la última carta que recibió soler Vilabella 
escrita y firmada por albert Gayet, tal como cuenta el propio coleccionista barcelonés en 
sus memorias: Inútil pensar en dicho tiempo en obras fructíferas para el estudio y la inteli-
gencia, sólo posibles en el honor y prosperidad de una duradera paz. La última carta firmada 
Carta de Soler vilabella a Albert gayet, legado Soler 
vilabella, Museo de Montserrat, carta MC-12
Carta de Albert gayet a Soler vilabella, legado Soler 
vilabella, Museo de Montserrat carta MC-13 
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por Mr. Gayet lleva la fecha de 17 de julio de 1914. poco después caía enfermo, de la grave 
dolencia que le llevó al sepulcro.[20]
en efecto, tras la carta del 17 de julio de 1914 
no figura ningún documento más firmado 
por Gayet entre la documentación conserva-
da. Las cartas son cada vez más espaciadas, 
y figuran escritas y firmadas por una tercera 
persona, seguramente su hermana, Marie 
Gayet. poco tiempo después, en 1916, Gayet 
falleció y soler Vilabella no volvió a saber más 
ni quiso interesarse por los tejidos de las úl-
timas campañas que patrocinó. el 6 de ene-
ro de 1925, soler Vilabella recibió la noticia 
a través de Jules Moisy, notario en parís, del 
fallecimiento de la hermana de albert Gayet 
y de que en su testamento hablaba de unas 
cajas con tejidos que eran de su propiedad.
[21] La reacción de soler Vilabella no se hizo 
esperar, y mediante carta del 4 de febrero 
de 1925 expresa el deseo de obtener copia 
auténtica del testamento de Marie Gayet. 
La demanda de soler Vilabella pasó a a. 
besson, notario en Dijon y albacea de la su-
cesión de Mme. Gayet. éste, a petición del 
conservador adjunto del Museo de Dijon, 
Fernand Mercier, le envió la copia, según consta en carta del 9 de diciembre de 1926.[22] 
Dicho testamento representa uno de los documentos más importantes para el estudio 
de la procedencia y certificación de los tejidos de la colección soler Vilabella. en la página 
dos de dicho documento se menciona a soler Vilabella como propietario de los tejidos de la 
última campaña de su hermano en antinoe: Les collections recueillies par mon frere dans les 
fouilles d’Antinoé et qui n’ont pas encore pris rang dans les musées de l’État, sont enfermées dans 
des caisses déposées soit dans les caves du musée du Louvre, seit dans les entrepots Kimbel et Cie 
entrepreneurs de transports, Place du Marché St. Honoré 31. Dans ces caisses se trouvent en outre 
des objects se rapportant au tissage, qui son la proprieté de Mr. Ramón Soler y Vilabella, demeurant 
6 Vergara à Barcelone.[23] Finalmente, soler Vilabella, tras haber informado primero de su 
interés en asistir a la apertura de las cajas, decidió no tomar parte en la apertura de éstas y 
simplemente pidió que se le enviara un tejido significativo, como recuerdo de su amistad 
con el maestro y arqueólogo francés, y que se cediera el resto de tejidos al Museo del Louvre. 
en diciembre de 1926, Ramón soler Vilabella recibió el tejido, según una carta de Fernand 
Mercier del 18 de diciembre de 1926, en la que éste se alegra de que hubiera recibido la 
caja.[24] De esta manera se ponía fin a la aventura de un coleccionista que veintiséis años 
atrás iniciaba un particular periplo por el mundo del coleccionismo de tejidos.
La donación al Museo de Montserrat
Finalmente y transcurridos más de treinta años, en los que la colección fue pasando a 
los descendientes de soler Vilabella, en 1999 fue donada en su mayoría al Museo de 
Montserrat. en su mayoría porque la colección fue dividida en cuatro partes de las que sólo 
se han cedido dos; la otra mitad está en proceso de donación. Las más importantes de todas 
son las de M. Dolors Monné, viuda de Luis soler de Murillo, hijo de Ramón soler Vilabella, y 
la de antonia sala, cuñada de soler Vilabella. La donación fue acordada de forma oral por Jo-
sep de C. Laplana, director del Museo de Montserrat, y ratificada en forma de agradecimien-
to mediante carta del 20 de julio de 1999, en la que el director del Museo de Montserrat 
escribe a la señora M. Dolors Monné agradeciéndole su generosa donación; posteriormente, 
el 11 de agosto de 1999, hizo lo propio el abad de Montserrat, sebastià M. bardolet.
La colección
La colección soler Vilabella del Museo de Montserrat está compuesta por cuatro túnicas 
enteras –dos de niño y dos de adulto–, la mitad superior de otra túnica de niño, un chal y 
la mitad superior de un mantel de mesa de altar. el resto de la colección, hasta llegar a un 
total de treinta y siete piezas, está compuesta por diversos fragmentos de orbiculi, clavi y 
tabulae. en este apartado comentaremos algunas de las piezas más significativas, pues el 
objeto primero de este artículo es la formación de la colección en un contexto historiográ-
fico, por lo que no se podrán ilustrar todos los tejidos analizados o comentados.[25]
Los tejidos coptos del Museo de Montserrat presentan una interesante variedad tanto ti-
pológica como cronológica. en este sentido, hay que destacar que la escasa información 
de las excavaciones realizadas por Gayet en lo referente a niveles y cronologías dificulta el 
trabajo a la hora de establecer dataciones, por lo que, a la espera de realizar análisis crono-
lógicos más exhaustivos, ahora presentamos un análisis inicial de la tipología e iconogra-
fía de algunos tejidos significativos de la colección en el que se establecen cronologías de 
acuerdo con trabajos más profundos sobre el mundo textil copto.[26]
Los materiales descritos a continuación son: un fragmento superior de túnica infantil, 
MobM-18, un fragmento de mesa de altar incompleto, MobM-5, un fragmento de posi-
ble chal con decoraciones policromas, MobM-6, y una túnica infantil, MobM-37.
el fragmento MobM-18 corresponde a la parte superior de una túnica infantil (50,5 x 38 
cm) del siglo vi, aproximadamente, con elementos decorativos policromos realizados en 
técnica de bordado sobre tafetán mixto de lana y lino en color rubí, aunque cabe la posibi-
Página dos del testamento de Marie gayet, legado 
Soler vilabella, Museo de Montserrat, Md-12
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el MobM-6 se trata de una túnica de los 
siglos vii-viii dC (76 x 130 cm), adornada 
con unas bandas anchas con motivos poli-
cromos realizados en técnica de tapiz. La 
decoración presenta una sucesión vertical 
de personajes aparentemente masculinos, 
en posición frontal y en tres registros di-
ferentes. en el primer y tercer registro los 
personajes presentan posiciones alternati-
vas muy esquemáticas, peinado en forma 
de casco, un brazo pegado al cuerpo y otro 
alzado con las palmas abiertas. el registro 
central presenta el mismo tipo de figuras, 
pero en forma de putti alados. el registro 
de los putti se alterna con la figura de un 
león, y ambos están rodeados por hojas 
cordiformes. en los tres registros, las fi-
guras se van alternando con unas imago 
circulares con rostro antropomorfo muy 
esquematizado en el interior. en la parte 
superior encontramos un complejo regis-
tro formado por los mismos elementos que 
las bandas laterales, figuras antropomorfas 
muy esquematizadas, y en un plano supe-
rior encontramos una vez más a los putti 
encerrados dentro de dos orbiculi. La parte 
inferior de la pieza se cierra con unos flecos 
que se conservan casi enteros. La indumen-
taria que llevan las figuras, consistente en 
unas correas a lo largo del pecho que acaban 
en una pieza central, así como la represen-
tación de fieras (en este caso el león) y el 
brazo alzado hacen pensar que la temática 
elegida sea la lucha de gladiadores; ahora 
bien, la cronología de la pieza así como la 
representación de varios putti hacen que no 
demos por segura esta posibilidad.
Ya para concluir presentamos la pieza 
MobM-37, una túnica infantil (67,5 x 62 cm) 
del siglo vii. el tejido está realizado en lino 
lidad de que originalmente fuera de color 
púrpura. Dentro del aspecto decorativo po-
demos distinguir una escena central con 
motivos antropomorfos y zoomorfos y un 
plano superior con dos motivos zoomor-
fos. en el plano inferior se representa a 
una persona en posición orante rodeada 
por dos animales. sin duda, se trata de la 
escena de Daniel en la fosa de los leones. 
en el registro superior se aprecian dos pa-
lomas enfrentadas que agarran una rama 
de laurel o de olivo, de las que destaca la 
decoración circular central, en la que pue-
den apreciarse dos cruces a las que se les 
superponen una iota y una chi.[27] De la 
túnica MobM-18, destaca, sin duda, tanto 
la policromía de los bordados (más grue-
sos en la zona superior del cuello) como la 
coloración del tafetán. este factor, unido a 
la caracterización de la representación central, hace que se desprenda una funcionalidad 
específica del tejido que no responde al «uso cotidiano» del mismo. probablemente se 
trate de una prenda destinada al uso funerario, ya sea como mortaja o ajuar. La explicación 
de este hecho está directamente ligada a la representación central de Daniel, que en mi 
opinión se integra dentro de la serie de la commendationis animae,[28] muy difundida en 
registros de pinturas catacumbales y sarcófagos, a la que se suma ahora esta túnica como 
ejemplo textil.[29]
el tejido MobM-5 es un fragmento de mesa de altar incompleto (188 x 125 cm) de los 
siglos iv-v dC con decoración bicolor formada por dos orbiculi de 20 cm de diámetro y dos 
clavi a ambos lados de la pieza en dos registros con motivos florales, todo en técnica de 
tapiz sobre tafetán de lino. La decoración, tanto de los orbiculi como de las bandas laterales 
y los clavi, está formada por líneas dobles de entrelazos, típicas del mundo bizantino. Los 
registros florales en forma de parra, presentados tanto como una gran hoja lanceolada o 
en ramas entrecruzadas con frutos a la vista, son típicos dentro del mundo textil copto, y 
recuerdan una pervivencia del culto báquico o dionisíaco, no tan sólo en el registro textil 
sino también, al igual que las líneas dobles de entrelazos, en el mundo de la musivaria. 
Las dimensiones de la pieza así como la representación de este tipo de tejido de lino blan-
co con disposiciones geométricas de clavi y bandas anchas aparecen en algunos mosaicos 
murales de las iglesias de Rávena[30]  y nos alejan de considerar esta pieza como un chal, 
por lo que cobra verosimilitud la tesis de que se trate de una mantel de mesa de altar con 
clara funcionalidad litúrgica.
Parte superior de una túnica con elementos decora-
tivos policromos representando la escena de daniel 
en la fosa de los leones, siglo vi dC, 50,5 x 38 cm 
(MOBM-18)
fragmento de mantel de mesa de altar incompleto, 
siglos iv-v dC, 188 x 125 cm (MOBM-5)
túnica siglos vii-viii dC, 76 x 130 cm (MOBM-6)
túnica infantil que presenta decoraciones de lazos cru-
zados policromos, siglo vii, 67,5 x 62 cm (MOBM-37)
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N o T E Sy representa unas decoraciones de lazos cruzados policromos[31] en los clavi del pecho y 
dobles bandas con el mismo motivo en las mangas. La decoración se completa con una 
pequeña cruz central bordada con hilos de lana roja.
actualmente, la colección de tejidos de la abadía de Montserrat se encuentra en proceso 
de estudio y restauración. La documentación escogida en el presente artículo representa 
tan sólo una pequeña parte de todo el conjunto, y ha sido seleccionada con el objeto de 
dar a entender tanto el proceso de formación de la colección de tejidos coptos de soler 
Vilabella como el posible contexto geográfico y la procedencia de ésta.
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A B S T R A C T
Collection of Coptic textiles at the 
Centre de Documentació i Museu 
Tèxtil in Terrassa 
The Centre de Documentació i Museu Tèx-
til in Terrassa currently houses a collection of 
Coptic textiles composed of 365 pieces, and 
considered to be one of the most important in 
Catalonia. In the present article, Sílvia Car-
bonell, head of the technical area of the Cen-
tre de Documentació i Museu Tèxtil, describes 
the historical development of this collection, 
the restoration projects carried out in recent 
years, and its museographic preservation.
La col·lecció de teixits coptes del Centre de 
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
R E S U M
actualment el Centre de Documentació i 
Museu Tèxtil de Terrassa compta amb una 
col·lecció de teixits coptes formada per 365 
peces i està considerada com una de les més 
importants del nostre país. sílvia Carbonell, 
Cap de l’àrea tècnica del Centre de Documen-
tació i Museu Tèxtil de Terrassa, exposa en el 
present article el procés històric de la forma-
ció d’aquesta col·lecció, així com el treball de 
restauració dut a terme en els darrers anys i 
la seva conservació museogràfica.
S í lv I A  C A R B O n E l l  B A S t é
Cap de l’àrea tècnica del Centre de documentació i Museu tèxtil de terrassa
Paraules clau: Centre de Documentació i Museu 
Tèxtil de Terrassa, Terrassa, copte, teixits coptes.
Key words: Centre de Documentació i Museu Tèxtil in 
Terrassa, Terrassa, Coptic, Coptic textiles.
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